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1. HANDEL* 
1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels 
A. Wichtigste Handelsströme: Einfuhren, Ausfuhren, Handelsbilanzsaldo 
I. Jahr 1997 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt 110'087 100.0 110'417 100.0 331 1.00 
Entwickelte Markt-
wirtschaftsländer 98'303 89.3 86'203 78.1 -12'100 0.88 
Europa 85'179 77.4 66'534 60.3 18'645 0.78 
Übersee 13124 11.9 19'669 17.8 6'544 1.50 
Länder Osteuropas 2'194 2.0 3'232 2.9 l'038 1.47 
Länder der Dritten Welt  9'589 8.7 20'982 19.0 11'393 2.19 
2. Jahr 1998 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf/Einf. 
Welt 115'846 100.0 114'055 100.0 - 1 7 9 2 0.98 
Entwickelte Markt-
wirtschaftsländer 102'090 88.1 92'028 80.7 -10'062 0.90 
Europa 89'265 77.1 71'814 63.0 -17'450 0.80 
Übersee 12'825 11.1 20'214 17.7 7'388 1.58 
Länder Osteuropas 2'747 2.4 3'413 3.0 666 1.24 
Länder der Dritten Welt  11'009 9.5 18*613 16.3 7'604 1.69 
Quelle der Tabellen 1.1.: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 
1997 und 1998. Erster Band 1997: S. 880-885; 1998: S. 842-847. Bern. 
Anmerkung: Die Schweiz hat von 1993 bis 1997 einen Überschuss ihrer Handelsbilanz verzeichnet. 1998 
ist der Saldo negativ (-1,8 Milliarden Franken). Die positiven Salden des Handelsaustausches mit den Ent-
wicklungsländern (1998 7,6 Milliarden Franken, davon 4,6 Milliarden mit Asien) und den überseeischen 
entwickelten Ländern (7,4 Miliarden) haben das Handelsdefizit mit Westeuropa (17,4 Milliarden Franken) 
teilweise ausgeglichen. 
* Von Gérard Perroulaz und Nicolas Schwab. 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels (Fortsetzung) 
B. Handel mit der Dritten Welt: Einfuhren, Ausfuhren, Handelsbilanzsaldo 
1. Jahr 1997 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. %1 Mio Fr. %1 Mio Fr. Ausf/Einf. 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 9'589 8.7  20'982 19.0 11'393 2.19 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika l'243 1.1 1'214 1.1 -29 0.98 
Amerika l'689 1.5 3'470 3.1 1'781 2.05 
Asien 6'487 5.9 15'620 14.1 9'133 2.41 
Europa 163 0.1 654 0.6 491 4.01 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer l'869 1.7 3'543 3.2 1'675 1.90 
Fertigwarenausfuhrländer 3'684 3.3 12'291 11.1 8'608 3.34 
ANDERE Länder 4'037 3.7 5'147 4.7 l'111 1.28 
2. J a h r 1998 
Landergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. Mio Fr. Mio Fr. Ausf./Einf. 
Sämtliche Lander 
der Dritten Welt 11'009 9.5 18'613 16.3 7'604 1.69 
a) Geograph. Landergruppen 
Afrika l'069 0.9 l'333 1.2 264 1.25 
Amerika 1*579 1.4 3'941 3.5 2'362 2.50 
Asien 8'187 7.1 12'739 11.2 4'553 1.56 
Europa 167 0.1 583 0.5 416 3.49 
b) Wirtschaftl. Landergruppen 
Erdölausfuhrländer 1'566 1.4 3'164 2.8 l'598 2.02 
Fertigwarenausfuhrländer 5'411. 4.7  10'165 8.9 4'754 1.88 
Andere Länder 4'032 3.5 5*284 4.6 l'252 1.31 
Anmerkung: Die Ländergruppen sind im Anhang unter Punkt 4.2. definiert. 
1 . Aussenhandelsanteil der Schweiz (siehe Gesamtbetrag des Handelsaustausches mit der restlichen 
Welt, Tabelle 1 .1 .A.). 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels (Fortsetzung) 
C. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer der Schweiz 
1. Die fünfzehn wichtigsten Handelspartner der Schweiz in der Welt (1998) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land 1 Mio Fr. % Σ % Land 1 Mio Fr. % Σ % 
1. Deutschland 35'316.4 30.5 30.5 1. Deutschland 26'286.5 23.0 23.0 
2. Frankreich 12*584.8 10.9 41.3 2. USA 12'355.2 10.8 33.9 
3. Italien 11'187.3 9.7 51.0 3. Frankreich 10'875.4 9.5 43.4 
4. USA 7'963.0 6.9 57.9 4. Italien 8'783.3 7.7 51.1 
5. Grossbritannien 7'233.0 6.2 64.1 5. Grossbritannien 6'751.2 5.9 57.0 
6. Niederlande 5'803.2 5.0 69.1 6.Japan 4*387.2 3.8 60.9 
7. Österreich 4'579.0 4.0 73.1 7. Österreich 3'573.9 3.1 64.0 
8. Belgien-Luxembg. 3'921.0 3.4 76.5 8. Niederlande 3'338.8 2.9 66.9 
9. Japan 3'082.2 2.7 79.1 9. Spanien 3'213.8 2.8 69.8 
10. Irland 2*095.8 1.8 80.9 10. Belgien-Luxembg. 2'601.2 2.3 72.0 
11. Spanien 1*950.6 1.7 82.6 11. Hongkong 2'564.6 2.2 74.3 
12. China l'682.4 1.5 84.1 12. Schweden l'563.9 1.4 75.7 
13. Schweden 1'667.2 1.4 85.5 13. Türkei 1'332.2 1.2 76.8 
14. Russland 1'322.1 1.1 86.7 14. Brasilien 1'228.8 1.1 77.9 
15. Südkorea 1'207.5 1.0 87.7 15. Taiwan 1'223.2 1.1 79.0 
Übrige Länder 14*251.1 12.3 100.0 Übrige Länder 23'975.3 21.0 100.0 
Gesamtbetrag 115'846.5 100.0 Gesamtbetrag 114'054.5 100.0 
1. Die  Länder der Drit ten Welt  sind in Fettdruck aufgeführt. 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels (Schluss) 
C. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer der Schweiz 
2. Die fünfzehn wichtigsten Handelspartner 
der Schweiz in der Dritten Welt (1998) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Bezugsländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land 1 Mio Fr. % Σ % Land 1 Mio Fr. % 
Σ % 
1 . China 1 '682 .4 15.3 15.3 1 . H ongk ong F W 2 '5 6 4 .6 13 .8 13.8 
2. Südkorea F W 1 '207 .5 11.0 2 6 .2 2 . T ürk e i F W 1 '3 3 2 .2 7 .2 20 .9 
3 . Singa pur F W 1 '0 6 6 .1 9 .7 3 5 .9 3 . Bra sil ie n F W 1 '2 2 8 .8 6 .6 27.5 
4 . H ongk ong F W 7 0 5 .5 6.4 42 .3 4 . T a iw a n F W 1* 223.2 6 .6 34 .1 
5 . T a iw a n F W 6 3 2 .9 5.7 4 8 .1 5 . Singa pur F W t '0 9 0 .6 5 .9 4 0 .0 
6 . T ha l la nd F W 5 8 4 .5 5.3 5 3 .4 6 . Saudia rabien E 9 1 6 .8 4 .9 4 4 .9 
7. Indien 4 6 4 .7 4 .2 57 .6 7 . China 8 0 9 .1 4 .3 4 9 .2 
8. Saudia rabien E 4 5 8 .0 4 .2 61 .8 8. M e x i k o F W 7 1 7 .2 3 .9 53.1 
9 . Bra silie n F W 400 .5 3.6 6 5 .4 9 . Ara b. Em ira t e E 6 2 5 .5 3.4 56 .5 
10. N ige ria E 3 5 7 .0 3 .2 68 .7 10. I ndie n 581 .4 3 .1 5 9 .6 
11. T ürk e i F W 3 3 1 .8 3 .0 71 .7 11 . T ha l la nd F W 5 7 6 .8 3 .1 62 .7 
12. Puerto Ric o 273 .4 2.5 74 .2 12. Südkorea F W 5 5 2 .0 3 .0 6 5 .6 
13. Indonesien E 2 2 7 .1 2 .1 76 .2 13. Arge nt inie n 4 4 8 .1 2 .4 68 .1 
14. Alge r ie n E 195.1 1.8 7 8 .0 14. Ägypt e n 3 6 1 .9 1.9 7 0 .0 
15. M a la ysia F W 178.3 1.6 7 9 .6 15. M a la ysia F W 3 3 7 .6 1.8 7 1 .8 
Ü bl ige Lä nde r Ü brige Lä nde r 
der Drit t e n We lt  2 '2 4 4 .4 2 0 .4 100 .0 der Drit ten Welt  5 * 247 .4 28 .2 100 .0 
Total 11'009.3 100.0 Total 18'613.1 100.0 
Anmerkung: Die Schweiz verzeichnet mit den Ländern der Dritten Welt einen bedeutenden Handelsüber-
schuss (1998 7,6 Milliarden Franken, 1997 11,4 Milliarden Franken). Der starke Ruckgang des 
Handelsüberschusses von 1997 auf 1998 ergibt sich vor allem aus dem beträchtlichen Abfall der Ausfuh-
ren nach Asien (von 15,6 auf 12,7 Milliarden Franken). 
1. Neben den Ländern ist die Wirtschaftsgruppe aufgeführt, der sie angehören: wichtigste Erdölausfuhr-
länder ( E ) oder wichtigste Fertigwarenausfuhrländer (FW). 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels 
D. Entwicklung des Handels mit den Partnerländern in der Dritten Welt, 
in Millionen Franken 
Sämtliche Länder der Dritten Welt 
Hongkong 
Singapur 
G Ausfuhren der Schweiz in das Partnerland. 
g Einfuhren der Schweiz aus dem Partnerland. 
Der Unterschied zwischen beiden Werten stellt den Handelsüberschuss der Schweiz dar (wenn die 
Ausfuhren die Einfuhren aus dem Partnerland Übersteigen) oder das Handelsdefizit (wenn die Einfuh-
ren die Ausfuhren übersteigen). 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels (Fortsetzung) 
D. Entwicklung des Handels mit den Partnerländern in der Dritten Welt, 
in Millionen Franken 
Türkei 
Brasilien 
China 
I Ausfuhren der Schweiz in das Partnerland. 
I Einfuhren der Schweiz aus dem Partnerland. 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels (Schluss) 
D. Entwicklung des Handels mit den Partnerländern in der Dritten Welt, 
in Millionen Franken 
Taiwan 
Indien 
B Ausfuhren der Schweiz in das Partnerland. 
I Einfuhren der Schweiz aus dem Partnerland. 
Anmerkung: Die Schweiz verzeichnet mit den Ländern der Dritten Welt einen bedeutenden Handelsüber-
schuss. 1998 waren die Ûberschüsse besonders hoch im Handel mit Hongkong (+1,9 Milliarden Franken), 
mit der Türkei ( 1 Milliarde), mit Brasilien (828 Millionen) und Taiwan (590 Millionen). 
Die Graphiken zeigen, dass sich der Handelsüberschuss in den letzten Jahren bei mehreren Ländern sogar 
zugunsten der Schweiz vergrössert hat (d.h. die Ausfuhren der Schweiz haben rascher zugenommen als 
die Einfuhren aus der Türkei, Brasilien und Taiwan). Hingegen haben die Ausfuhren der Schweiz nach 
Hongkong, China und Indien in den letzten Jahren stagniert. 
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1.2. Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz mit 
der Dritten Welt 
A. Samtliche Länder der Dritten Welt (1998) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 2'473 22.5 3'922 21.1 l'449 
Energieträger 768 7.0 58 0.3 -710 
Investitionsgüter 1'006 9.1 6'365 34.2 5'359 
Konsumgüter 4'374 39.7 7'602 40.8 3'229 
Edelmetalle/Edelsteine 2*316 21.0 638 3.4 -l '6 7 8 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 73 0.7 27 0.1 -4 5 
Gesamtbetrag 11'009 100.0 18'613 100.0 7'604 
B. Gesamte Welt (1998) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohst offe und H a lbfa brik a t e 3 1 '2 4 8 2 7 .0 3 0 '4 4 2 2 6 .7 -8 0 6 
Energieträger 3*363 2.9 228 0.2 -3 '135 
Investitionsgüter 30'847 26.6 39'209 34.4 8*362 
Konsumgüter 41'407 35.7 39'234 34.4 -2 '173 
Edelmetalle/Edelsteine 7*777 6.7 3'965 3.5 -3 '812 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 1'204 1.0 977 0.9 -227 
Gesamtbetrag 115'847 100.0 114'055 100.0 - l ' 7 9 2 
C. Wichtigste Erdölausfuhrländer (1998) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 118 7.5 454 14.3 336 
Energieträger 767 48.9 4 0.1 -762 
Investitionsgüter 19 1.2 983 31.1 963 
Konsumgüter 524 33.4 l'667 52.7 1 '143 
Edelmetalle/Edelsteine 138 8.8 54 1.7 -84 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 1 0.0 3 0.1 2 
Gesamtbetrag l ' 566 100.0 3 '164 100.0 l ' 5 9 8 
Quelle Tabellen 1.2.: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 
1998, Erster Band, S. 842-847, Bern. 
Anmerkung: Die schweizerischen Einfuhren aus der Dritten Welt umfassen hauptsächlich Konsumgüter 
(40% der Einfuhren), Rohstoffe und Halbfertigwaren (22.5%) sowie Edelmetalle (21%). Die Schweiz 
exportiert in die Drittweltländer vor allem Konsumguter (41% der Ausfuhren), Investitionsgüter (34%) 
und Halbfertigwaren (21 %). 
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1.2. Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz mit 
der Dritten Welt (Fortsetzung) 
D. Wichtigste Fertigwarenausfuhrlander (1998) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 1'265 23.4 2'431 23.9 1'166 
Energieträger 1 0.0 38 0.4 37 
Investitionsgüter 723 13.4 3783 32.3 2'560 
Konsumgüter 1'536 28.4 3'922 38.6 2'386 
Edelmetalle/Edelsteine 1'876 34.7 482 4.7 -1 '394 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 10 0.2 9 0.1 - I  
Gesamtbetrag 5'411 100.0 10'165 100.0 4'754 
E. Sonstige Länder der Dritten Welt (1998) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 1*090 27.0 1*038 19.6 -5 3 
Energieträger 0 0.0 16 0.3 15 
Investitionsgüter 264 6.5 2'099 39.7 1*835 
Konsumgüter 2'314 57.4 2'014 38.1 -300 
Edelmetalle/Edelsteine 302 7.5 102 1.9 -199 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 62 1.5 15 0.3 -4 7 
Gesamtbetrag 4'032 100.0 5'284 100.0 l ' 2 5 2 
Anmerkung: Die hier berücksichtigte Gliederung wurde von der Oberzolldirektion erstellt. Nachstehend 
einige Angaben über die Zusammensetzung der Warenkategorien : 
• Rohstoffe und Halbfabrikate : Lieferungen für die Landwirtschaft, die Nahrungsmittel- und Fertigungs-
industrie sowie für die Bauwirtschaft. Die wichtigsten Waren sind die Halbfabrikate für industrielle 
Zwecke: Textilien, Artikel aus Holz, Leder, Gummi oder Kunststoff, Papier, Chemikalien, Metallwa-
ren, elektrische oder elektronische Bestandteile, Uhrenbestandteile, usw. Ein Grossteil der in die 
Schweiz eingewführten Rohstoffe wird in Form von Halbfertigwaren erworben. Die Ausfuhren bestehen 
ihrerseits hauptsächlich aus Halbfabrikaten. Diese Bezeichnung bedeutet nicht, dass es sich um Pro-
dukte mit geringem Wertzuwachs handelt. Im Gegenteil, ihre Herstellung erfordert oft viel Kapital, 
Spitzentechniken und qualifïzierte Arbeit. 
• Energieträger: Vor allem Einfuhren von Erdöl und Erdölderivaten (Heizöl, Benzin, Schmiermittel 
usw.). Kohle und Erdgas sind in dieser Kategorie ebenfalls berücksichtigt. 
• Investitionsgüter: Elektrische Maschinen und Apparate (Generatoren, Transformatoren, Bedienungs-, 
Signalisierungs-, Kontroll- und Messgeräte usw.), nichtelektrische Maschinen (Motoren, Pumpen, 
Kompressoren, Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, usw.) sowie Nutzfahrzeuge. 
• Konsumgüter: Lebensmittel, Bekieidung und Schuhe, pharmazeutische Produkte, Bücher, Filme, Mö-
bel, Haushaltswaren und -geräte. Radio- und Fernsehgeräte, Reisefahrzeuge, Uhren, Schmuckwaren, 
Spielzeug, Waffen und Munition, usw. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz 
und der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
A. Rohstoffe und Halbfabrikate 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo (1998) 
Ländergruppen 
Einf 
Mio Fr. 
uhren 
% 
Ausf 
Mio Fr. 
fuhren 
% 
Saldo 
Mio Fr. 
Austausch-
koeffizient 
Ausf.Einf. 
Welt insgesamt 31'248 100.0 30'442 100.0 -806 0.97 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 2'473 
7.9 3'922 12.9 l'450 1.59 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afr ik a 2 1 2 0 .7 292 1.0 80 1.38 
Am e r ik a 5 7 1 1.8 8 6 0 2.8 2 8 9 1.51 
Asie n 1 '631 5 .2 2 * 630 8.6 9 9 9 1.61 
Europa 59 0 .2 140 0.5 81 2 .38 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdöla usfuhrlä nde r 118 0 .4 4 5 4 1.5 3 3 6 3 .85 
Fe rt igw a re na usfuhrlä nde r 1 '263 4 .0 2* 431 8.0 l ' 1 6 6 1.92 
Ande re Lä nde r 1'090 3.5 1 '038 3 .4 - 5 3 0 .95 
Quelle: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1998, Erster 
Band, S. 842-847, Bern. 
Anmerkung: Die Warenkategorie «Rohstoffe und Halbfabrikate» ist am Ende der Tabellen 1 .2. aufgeführt. 
Der Betrag der Einfuhren aus Ländern der Dritten Welt ist gering. Ein Grossteil der Rohstoffe aus der Drit-
ten Welt wurde in Industrieländern verarbeitet, bevor er in die Schweiz eingeführt wurde. Diese Produk-
te sind als Einfuhren aus diesen Ländern (insbesondere aus den Nachbarländern der Schweiz) registriert. 
Die schweizerischen Ausfuhren bestehen im wesentlichen aus verarbeiteten Produkten, die oft hochent-
wickelt sind und einen hohen Wertzuwachs aufweisen. Dieser Produktionstyp entspricht der Spezialisie-
rung der Schweizer Industrie. In Anbetracht der niedrigen Preise gewisser Einfuhren ist es ferner nicht er-
staunlich, dass der Handelssaldo der Schweiz mit der Dritten Welt mit allen aufgeführten Ländergruppen 
positiv ist. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
A. Rohstoffe und Halbfabrikate 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer (1998) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land Mio Fr. %1 Σ % Land Mio Fr. %1 1% 
1. China 368.3 1.18 1.18 1. Hongkong 534.8 1.76 1.76 
2. Hongkong 256.8 0.82 2.00 2. Brasilien 326.0 1.07 2.83 
3. Brasilien 255.3 0.82 2.82 3. Thalland 291.3 0.96 3.78 
4. Thalland 216.6 0.69 3.51 4. Türkei 265.5 0.87 4.66 
5. Taiwan 180.9 0.58 4.09 5. Singapur 261.3 0.86 5.52 
6. Indien 178.1 0.57 4.66 6. Taiwan 246.9 0.81 6.33 
7. Südkorea 98.9 0.32 4.98 7. China 179.8 0.59 6.92 
8. Indonesien 71.7 0.23 5.21 8. Mexiko 179.8 0.59 7.51 
9. Türkei 54.1 0.17 5.38 9. Indien 139.2 0.46 7.97 
10. Mexiko 50.2 0.16 5.54 10. Saudiarabien 119.0 0.39 8.36 
11. Singapur 49.1 0.16 5.70 11. Südkorea 114.7 0.38 8.73 
12. Malaysia 45.8 0.15 5.84 12. Argentinien 92.1 0.30 9.04 
13. Argentinien 40.7 0.13 5.97 13. Kolumbien 90.3 0.30 9.33 
14. Simbabwe 38.3 0.12 6.1(1 14. Ägypten 81.7 0.27 9.60 
15. Kolumbien 34.8 0.11 6.21 15. Malaysia 80.0 0.26 9.86 
Andere Länder 533.2 1.71 7.91 Andere Länder 919.7 3.02 12.88 
Insgesamt 2'472.9 7.91 Insgesamt 3'922.3 12.88 
Anmerkung: Der Handel mit der Dritten Welt weist bei dieser Produktgruppe einen Überschuss auf. Dies 
erklärt sich durch den geringen Anteil der Rohstoffe am Aussenhandel der Schweiz (im Gegensatz zum 
hohen Anteil der Halbfertigwaren). 
1 . Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Rohstoffen und Halbfabrikaten. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
B. Energieträger 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo (1998) 
Ländergruppen 
Einf 
Mio Fr. 
uhren 
% 
Aust 
Mio Fr. 
fuhren 
% 
Saldo 
Mio Fr. 
Austausch-
koeffizient 
Ausf/Einf. 
Welt insgesamt 3'362.6 100.0 227.7 100.0 -3'134.9 0.07 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 
767.7 22.8 58.0 25.5 -709.7 0.08 
a) Geograph. Ländergruppen 
A f r ik a 6 9 7 .4 20 .7 5 .1 2 .2 -6 9 2 . 2 0.01 
Am e r ik a 0.2 0 .0 9 .0 4 .0 8 .8 52 .94 
Asie n 6 9 .5 2 .1 39 .8 17.5 -2 9 . 7 0 .57 
Europa 0 .8 0 .0 4 .1 1.8 3 .4 5 .5 2 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdöla usfuhrlä nde r 7 6 6 .7 2 2 .8 4 .3 1.9 -7 6 2 . 5 0 .0 1 
Fe rt igw a re na usfuhrlä nde r 0 .8 0 .0 3 8 .1 16.7 37 .3 4 8 .8 7 
Ande re Lä nde r 0 .2 0 .0 15.7 6.9 15.4 6 5 .2 5 
2. Wichtigste Bezugsländer von Energieträgern, 1998 
Anmerkung: Die Kategorie «Energieträger» umfasst hauptsächlich Erdöl (roh oder verarbeitet). Die Ein-
fuhren aus der Dritten Welt betreffen vor allem Rohöl aus den OPEC-Ländera. Das bei unseren Nachbarn 
verarbeitete Erdöl erscheint in der schweizerischen Zollstatistik als Lieferung aus den Nachbarländern. Da 
die tatsächliche Herkunft des Erdöls nicht berücksichtigt wird, scheinen die Einfuhren von Energieträgern 
aus der Dritten Welt somit anormal niedrig zu sein (nach der Statistik nur 22.8%). 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
C. Investitionsgüter 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo (1998) 
Ländergruppen 
Einf 
Mio Fr. 
Fuhren 
% 
Aus 
Mio Fr. 
fuhren 
% 
Saldo 
Mio Fr. 
Austausch-
koeffizient 
Ausf./Einf. 
Welt insgesamt 30'847 100.0 39'209 100.0 8'362 1.27 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt l'006 
3.3 6'365 16.2 5'359 6.32 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afr ik a 9 0 .0 5 9 1 1.5 5 8 2 6 9 .1 8 
Am e r ik a 32 0 .1 l '2 6 7 3 .2 1*235 39 .84 
Asie n 9 2 6 3 .0 4 '2 8 2 10.9 3 '3 5 7 4 .63 
Europa 4 1 0 .1 2 2 1 0 .6 180 5 .45 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdöla usfuhrlä nde r 19 0.1 983 2.5 9 6 3 5 0 .7 1 
Fe rt igw a re na usfuhrlä nde r 723 2 .3 3 '2 8 3 8 .4 2 '5 6 0 4 .5 4 
Ande re Lä nde r 264 0 .9 2 '0 9 9 5 .4 l '8 3 5 7 .96 
Anmerkung: Die Kategorie «Investitionsgüter» umfasst: 
• Elektrische Maschinen und Geräte (Generatoren, Motoren, Transformatoren und Gleichrichter, Steu-
er-, Signalisierungs-, Kontroll- und Messgeräte, Transmissionsgeräte, usw.); 
• Nichtelektrische Maschinen und Geräte (Kraftmaschinen, Pumpen, Kompressoren, Transportmaschi-
nen, Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, Rotationsmaschinen, Büromaschinen und -artikel, usw.); 
• Optische und feinmechanische Geräte; 
• Nutzfahrzeuge. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
C. Investitionsgüter 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer (1998) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land Mio Fr. %1 Σ % Land Mio Fr. %1 Σ % 
1. T a iw a n 2 9 0 .1 0 .9 4 0 .9 4 1 . T a iw a n 6 3 1 .7 1.61 1.61 
2 . China 174.3 0 .57 1.51 2. T ürk e i 5 7 4 .0 1.46 3 .08 
3 . Südk ore a 9 5 .9 0 .31 1.82 3. China 4 6 2 .1 1.18 4 .25 
4 . Singa pur 9 0 .1 0 .29 2 .11 4 . Bra sil ie n 4 0 6 .1 1.04 5 .2 9 
5 . H ongk ong 5 9 .6 0 .19 2 .3 0 5. I ndie n 3 4 0 .7 0 .87 6 .1 6 
6 . M a la ysia 59 .3 0 .19 2 .4 9 6 . Singa pur 3 0 8 .0 0 .7 9 6 .9 4 
7 . T ha l la nd 4 7 .1 0 .15 2 .65 7 . H ongk ong 2 9 3 .0 0 .75 7 .69 
8. I ndie n 4 3 .4 0 .14 2 .7 9 8. Südk ore a 2 5 9 .0 0 .6 6 8 .35 
9 . Slow e nie n 3 0 .1 0 .1 0 2 .8 8 9 . M e x ik o 2 5 7 .2 0 .6 6 9.01 
10. T ürk e i 22 .8 0 .07 2 .9 6 10. M a la ysia 197 .3 0 .5 0 9 .5 1 
1 1 . Bra sil ie n 13.5 0 .04 3 .00 1 1 . Sa udia ra bie n 194 .2 0 .5 0 10 .01 
12. Sri La nk a 13.1 0 .04 3 .04 12. Àgypt e n 167.5 0 .43 10.43 
13. Indonesien 8 .1 0 .03 3 .07 13. Ara b. Em ira t e 153.7 0 .3 9 10.83 
14. K roa t ie n 8 .1 0 .03 3 .10 14. T ha l la nd 148 .6 0 .38 11.20 
15. Pue rt o Ric o 7 .0 0 .02 3 .1 2 15. Arge nt inie n 142 .8 0 .36 11.57 
Ande re Lä nde r 4 4 .0 0 .14 3 .26 Ande re Lä nde r l ' 8 2 9 . 1 4 .6 7 16.23 
Insgesamt l'006.4  3.26 Insgesamt 6'365.1 16.23 
Anmerkung: Die Schweiz gehört weltweit zu den Hauptproduzenten von Ausrüstungsgütern. Diese Pro-
duktion bringt ihr einen beträchtlichen Handelsüberschuss ein ( 8 , 4  Milliarden Franken, davon 5 ,4  Milli-
arden aus dem Handel mit der Dritten Welt). 
1. Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Investitionsgütern. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
D. Konsumgüter 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo (1998) 
Ländergruppen 
Einf 
Mio Fr. 
fuhren 
% 
Aus 
Mio Fr. 
fuhren 
% 
Saldo 
Mio Fr. 
Austausch-
koeffizient 
Ausf/Einf. 
Welt insgesamt 40'407 100.0 39'234 100.0 -2'173 0.95 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 
4'374 10.6 7'602 19.4 3'229 1.74 
a) Geograph. Ländergruppen 
A f r ik a 125 0 .3 4 2 5 1.1 3 0 0 3 .40 
Am e r ik a 795 1.9 1*758 4 .5 9 6 4 2 .21 
Asie n 3 '3 8 9 8.2 5 '1 9 6 13.2 1 '8 0 7 1.53 
Europa 6 4 0 .2 2 1 2 0 .5 148 3 .29 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdöla usfuhrlä nde r 524 1.3 1*667 4 .2 1 '143 3 .18 
Fe rt igw a re na usfuhrlä nde r l ' 5 3 6 3.7 3 '9 2 2 10.0 2 '3 8 6 2.55 
Ande re Lä nde r 2 '3 1 4 5 .6 2 '0 1 4 5.1 -3 0 0 0 .87 
Die Kategorie «Konsumgüter» ist am Ende der Tabellen 1.2. aufgeführt. 
Anmerkung: Der Aussenhandel an Konsumgütern weist einen negativen Saldo auf (Einfuhren höher als 
Ausfuhren). Mit der Dritten Welt verzeichnet die Schweiz aber einen bedeutenden Handelsüberschuss 
(1998 + 3 , 2  Milliarden Franken). 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
D. Konsumgüter 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer (1998) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land Mio Fr. %1 % Land Mio Fr. V Σ % 
1 . Ch ina 1 '133.6 2 .7 4 2 .7 4 1 . H ongk ong 1 '326 .7 3 .38 3 .38 
2 . Sa udia ra bie n 3 1 1 .0 0 .75 3 .49 2. Saudia rabien 5 6 3 .6 1.44 4 .8 2 
3 . H ongk ong 2 6 5 .8 0 .6 4 4 .1 3 3 . Singa pur 5 0 0 .2 1.27 6 .0 9 
4 . Pue rt o Ric o 2 6 5 .7 0 .6 4 4 .7 7 4 . Bra sil ie n 4 8 4 .9 1.24 7.33 
5. T ürk e i 2 5 4 .4 0 .6 1 5 .3 9 5 . T ürk e i 4 8 1 .3 1.23 8 .56 
6. T ha l la nd 2 3 6 .9 0 .57 5 .9 6 6 . Ara b. Em ira t e 4 0 3 .9 1.03 9 .58 
7 . I ndie n 2 0 9 .4 0 .51 6 .46 7 . T a iw a n 3 3 9 .2 0 .8 6 10.45 
8. Südk ore a 2 0 4 .6 0 .49 6 .96 8. M e x i k o 2 7 9 .6 0 .7 1 11 .16 
9 . T a iw a n 160.5 0 .39 7 .35 9 . Arge nt inie n 2 1 1 .6 0 .5 4 11.70 
10. Bra sil ie n 127.7 0.31 7.65 10. Ch ina 163.1 0 .4 2 12.12 
11 . Indonesien 123.8 0 .3 0 7 .95 1 1 . Südk ore a 154 .6 0 .3 9 12 .51 
12. M e x i k o 84 .5 0 .2 0 8 .16 12. K uw e it  153 .1 0 .3 9 12 .90 
13. V ie t na m 75.5 0 .18 8 .34 13. Panama 141 .9 0 .36 13 .26 
14. M a la ysia 7 2 .9 0 .18 8 .52 14. Puerto Ric o 125 .0 0 .32 13 .58 
15. Costa Ric a 6 9 .6 0 .17 8 .68 15. L iba non 122 .2 0 .3 1 13.89 
Ande re Lä nde r 7 7 7 .8 1.88 10 .56 Ande re Lä nde r 2 '1 5 1 .5 5 .4 8 19.38 
Insgesamt 4 '373.5 10.56 Insgesamt 7'602.3 19.38 
1. I m V e rhä l t n is z u d e n ge sa m t e n E i n - u n d A u s f u h r e n v o n K o n s u m g ü t e r n . 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
E. Edelmetalle und Edelsteine 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo (1998) 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt insgesamt 7777.2 100.0 3'964.9 100.0 -3'812 0.51 
Sämtliche Länder der 3. Welt 2'316.2 29.8 637.9 16.1 - l '678 0.28 
a) Geograph. Ländergruppen 
A f r ik a 2 3 .2 0.3 10 .2 0 .3 - 1 3 0 .4 4 
Am e r ik a 126 .3 1.6 4 1 .7 1.1 - 8 5 0 .33 
Asie n 2 '1 5 8 .5 2 7 .8 5 8 1 .0 14.7 -1 ' 5 7 7 0 .27 
Europa 2 .3 0 .0 5 .0 0 .1 3 2 .2 0 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdöla usfuhrlä nde r 138 .3 1.8 5 3 .9 1.4 - 8 4 0 .39 
Fe rt igw a re na usfuhrlä nde r 1 '876.1 2 4 .1 4 8 1 .6 12.1 - l ' 3 9 4 0 .26 
Ande re Lä nde r 3 0 1 .8 3 .9 102.4 2 .6 -1 9 9 0 .34 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer (1998) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land Mio Fr. %1 Σ % Land Mio Fr. Σ % 
1 . Singa pur 8 6 1 .4 11.08 11.08 1. H ongk ong 4 0 1 .9 10.14 10 .14 
2 . Südk ore a 8 0 5 .9 10 .36 2 1 .4 4 2. Saudia rabien 3 8 .6 0 .97 11.11 
3. H ongk ong 116.8 1.50 2 2 .9 4 3. T ha l la nd 2 7 .9 0 .70 11.81 
4 . L iba non 86 .2 1.11 2 4 .0 5 4 . L iba non 2 5 .0 0 .63 12 .44 
5 . T ha l la nd 83 .5 1.07 2 5 .1 2 5 . Südk ore a 22 .7 0 .57 13.02 
6 . Bahamas 6 2 .2 0 .8 0 2 5 .9 2 6 . Bahamas 2 0 .4 0 .52 13.53 
7 . Saudia rabien 5 8 .4 0 .75 2 6 .6 7 7 . I ndie n 10.2 0 .2 6 13 .79 
8. Ba hra in 4 7 .0 0 .6 0 2 7 .2 8 8. Sri La nk a 9 .1 0 .23 14.02 
9 . Panama 33 .9 0 .4 4 2 7 .7 1 9 . Panama 33 .9 0 .4 4 27 .71 
1 0 . I nd ie n 3 2 .0 0 .41 28 .13 10. M a urit ius 7 .7 0 .1 9 14 .42 
11 . Indonesien 2 3 .4 0 .30 2 8 .4 3 11 . Ara b. Em ira t e 7 .4 0 .19 14.61 
12 . Phi l ippine n 20 .5 0 .2 6 2 8 .6 9 12. Pa na m a 7 .4 0 .1 9 14 .80 
13. Angui l la  18.6 0 .24 2 8 .9 3 13. Singa pur 7 .1 0 .18 14.98 
14. L ibe r ia  13.0 0 .17 2 9 .1 0 14. Bra silie n 5 .9 0 .15 15.12 
15. M a rok k o 7 .0 0 .09 2 9 .1 9 15. M a l t a 4 .9 0 .12 15 .25 
Ande re Lä nde r 46 .2 0 .59 2 9 .7 8 Ande re Lä nde r 33 .4 0 .8 4 16.09 
Insgesamt 2'316.2 29.78 Insgesamt 637.9 16.09 
1 . Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Edelmetallen und Edelsteinen. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
F. Kunstgegenstände und Antiquitäten 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo (1998) 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt insgesamt l'203.6 100.0 976.9 100.0 -227 0.81 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 72.6 
6.0 27.4 2.8 -45 0.38 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 3.3 0.3 10.9 1.1 8 3.25 
Amerika 55.1 4.6 5.3 0.5 - 5 0 0.10 
Asien 14.1 1.2 10.6 1.1 - 3 0.75 
Europa 0.1 0.0 0.6 0.1 0 6.88 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer 0.7 0.1 2.9 0.3 2 4.51 
Fertigwarenausfuhrländer 10.0 0.8 9.3 1.0 - 1 0.93 
Andere Länder 61.9 5.1 15.1 1.5 - 4 7 0.24 
Anmerkung: Die Kunstgegenstände und Antiquitäten umfassen handgeschaffene Bilder, Gemälde und 
Zeichnungen; Collagen, Originalstiche, -schnitte und -lithographien, Originalerzeugnisse der Bildhauer-
kunst, Briefmarken, naturwissenschaftliche historische Sammlungsstücke sowie über hundert Jahre alte 
Antiquitäten. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
F. Kunstgegenstände und Antiquitäten 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer (1998) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land Mio Fr. %1 Σ % Land Mio Fr. %1 Σ % 
1. Ba ha m a s 4 1 .9 3 .48 3 .48 1 . L ibe ria  10.5 1.07 1.07 
2 . U rugua y 9 .1 0 .7 6 4 .24 2. H ongk ong 4 .2 0 .43 1.50 
3 . H ongk ong 6 .4 0 .53 4 .7 7 3. Singa pur 2 .7 0 .28 1.78 
4 . Libe ria  2 .2 0 .19 4 .9 6 4 . China 1.1 0 .11 1.89 
5 . Südk ore a 2 .2 0 .18 5 .1 4 5 . Arge nt inie n 1.0 0.11 2 .0 0 
6 . Panama 1.9 0 .1 6 5 .2 9 6 . Ec ua dor 1.0 0 .10 2 .0 9 
7 . I ndie n 1.9 0 .1 6 5 .45 7 . Panama 0 .8 0 .09 2 .18 
8 . Ch ina 1.4 0 .12 5 .5 6 8. Qatar 0 .6 0 .06 2 .24 
9 . Angui l la  0 .8  0 .07 5 .63 9 . M e x i k o 0 .6 0 .06 2 .3 0 
10. Arge nt inie n 0 .4 0 .04 5 .67 10. Bra sil ie n 0 .6 0 .06 2 .35 
11 . T ha lla nd 0 .4 0 .03 5 .7 0 11 . T ürk e i 0 .5  0 .05 2 .4 0 
12. Singa pur 0.4 0 .03 5 .7 4 12. Saudia rabien 0 .4 0 .04 2 .45 
13. Saudia rabien 0 .4 0 .03 5 .7 7 13. Venezue la 0 .4 0 .0 4 2 .4 9 
14. L iba non 0 .3 0 .03 5 .7 9 14. K o lum bie n 0.3 0 .03 2 .5 2 
15. M e x i k o 0 .3 0 .0 2 5 .8 2 15. Ba ha m a s 0.3 0 .03 2 .55 
Ande re Lä nde r 2 .6 0 .21 6 .03 Ande re Lä nde r 2 .5 0 .25 2 .8 0 
Insgesamt 72.6 6.03 Insgesamt 27.4 2.80 
1. Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Kunstgegenständen und Antiquitäten. 
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1.4. Übersichtstabellen 
A. Anteil der Schweiz am Welthandel (1996) 
Aussenhandel Welthandel Anteil des Aussen-
der Schweiz handels der Schweiz 
Ländergruppen 1 2 3 4 5 6 
Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr 
Mio $ Mio S Mia $ Mia $ 1/4 in % 2/3 in %•  
Welt 78'201 79758 5'481 5'330 14.7 14.6 
Entwickelte Markt-
70'745 62'642 3'655 3'594 19.7 
wirtschaftsländer 17.1 
Europa 62'086 48'932 2 T 0 7 2 7 3 1 27.8 23.2 
Übersee 8'659 13'710 l '548 l '362 6.4  8.9  
Osteuropa l '048 2'090 210 201 5.2 10.0 
Länder der Dritten Welt 6'407 15'026 l '616 1*535 4.2 9.3 
davon: 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afr ik a l '027 869 98 99 10.4  8.9 
Am e r ik a 917 2'305 278 254 3.6 8.3 
Asie n 4'352 11'430 1707 1'160 3.8 9.5 
Europa 111 398 27 18 6.3 14.5 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdöla usfuhrlä nde r 1 7 5 6 2'560 186 277 4.5 13.7 
Fe rt igw a re na usfuhrlä nde r 2 7 0 4 8'598 948 869 3.1 9.1 
Ande re Lä nde r 2'448 3'867 482 389 6.3 8 .0 
Quellen der Tabellen 1.4.: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. 
Jahresstatistik 1996, Erster Band, S.860-865, Bern. 
CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du développement 1996-1997, 
New York et Genève, Nations Unies, 1999. 
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1.4. Übersichtstabellen (Schluss) 
B. Gliederung des schweizerischen Aussenhandeis nach Gebieten 
Vergleich mit deren Anteil am Welthandel (1996) 
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W
elt
ein
I 
% % % % 
Welt 100.0 100.0 100.0 100.0 
Entwickelte Markt-
90 .5 6 7 .4 78 .5 66 .7 
wirtschaftsländer 
Europa 7 9 .4 4 1 .9 6 1 .4 38 .4 
Ubersee 11.1 25 .6 17.2 2 5 .6 
Osteuropa 1.3 3 .8 2 .6 3 .8 
Lânder der Dritten Welt 8 .2 28 .8 18.8 29 .5 
da von: 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afr ik a 1.3 1.9 1.1 1.8 
Am e r ik a 1.2 4 .8 2 .9 5.1 
Asie n 5 .6 21 .8 14.3 22 
Europa 0 .1 0.3 0.5 0.5 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdola usfuhrla nde r 1.6 5 .2 3 .2 3 .4 
Fe rt igw arenausfuhrländer 3 .5 16.3 10.8 17.3 
Ande re Lâ nde r 3 .1 7.3 4 .8 8.8 
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